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1 Rejet catégorique de toute l’interprétation du site de Kerkenes Dag par le fouilleur ; pour
G. Summers en effet, le lieu aurait été la Pteria d’Hérodote et un établissement impérial
mède aux confins occidentaux, fondé vers 585 et détruit par Crésus. La découverte sur le
site  d’inscriptions  phrygiennes  en  2003,  après  la  rédaction  de  Rollinger,  apporte
confirmation de la  critique qui  reste une très  utile  démonstration des dangers  de la
surinterprétation des données archéologiques, erreur dérivant, dans ce cas, de la vision
traditionnelle de l’« empire » mède et de son extension.
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